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Forma: Cónico truncada, rebajada casi siempre de la parte del ojo. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda. Bordes irregularmente ondulados, con pequeña chapa ruginosa 
en el fondo. Pedúnculo: Hendido, fino y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda, pero marcando cubeta. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos muy 
compactos en su nacimiento, partidos y secos. 
 
Piel: Fina. Color: Verde amarillo, exento de chapa o suavemente cobriza en la zona de insolación y le cubre 
abundante punteado y rayado, con alguna verruga de ruginosidad que le da un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y cónico, con los estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, desplazado hacia el ojo. Eje cerrado. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: Casi esféricas o, por el contrario, alargadas, con lanosidad adherida. 
 
Carne: Color crema. Crujiente, un poco jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
